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イールド・カーブ:金利と期間の関係を
示す。形状には、以下の3つが代表的。
normal, inverted 及び flat (or humped). 
これを説明する理論：
(1)Pure expectations hypothesis
(2)Preferred habitat hypothsis
(or segmented markets hypothesis)
(3)Liquidity premium hypothesis
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満期までの期間
利回り
（年利表示）
順 (normal)
逆 (inverted)
イールド・カーブ
30 年203
フラット (flat)
利回り
（年利表示）
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